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I中文摘要
现阶段我国正处于加快发展现代农业的重要时期。目前我国农产品总量不足
问题已经基本解决，但是农产品流通问题日益凸显，不仅造成了农产品供给与需
求的矛盾，而且制约了现代农业发展和农民增收。千家万户每日离不开的粮油蔬
菜瓜果、禽畜蛋肉等农副产品市场上“卖难买贵”，即农家卖难利薄、消费者买
贵质次是普遍现象，丰年果蔬滞销腐烂浪费也严重。制约现代农业发展的瓶颈已
从农产品生产领域转移到流通领域。因此，对我国农产品现代流通进行比较系统
的研究具有重要的理论意义和现实意义。
本文依据农产品流通一般理论，立足于我国农产品流通的现状，借鉴发达国
家发展农产品现代流通的先进经验，吸收国内外相关研究成果，首先分析了我国
农产品流通体制的历史演进过程和我国农产品流通发展的现状、问题与未来趋
势，还对美国、日本和法国等发达国家农产品流通特点与经验进行了系统的分析，
并综合考虑我国农产品生产与流通的实际情况，得到一些重要启示；其次从流通
渠道角度，探讨了我国农产品交易方式与农产品现代流通模式，分析了我国农产
品流通模式演进的内在机制与外在约束，提出了我国应选择的农产品现代流通综
合模式；复次在分析农产品现代流通体系的构成要素、运行机制与存在的问题的
基础上，探讨了我国农产品现代流通体系的构建；最后，结合我国实际，分析了
政府促进农产品现代流通发展的职能，并提出了在信息化时代条件下发展农产品
现代流通的政策建议。
本文主要创新点是：（1）根据我国农产品生产与流通的特点和发展趋势，提
出了我国应选择以批发市场主导型和龙头企业主导型模式为中心，以农业合作社
主导型和连锁超市主导型模式为辅助的多元化的农产品现代流通综合模式。（2）
在吸收相关研究成果的基础上，认为农产品现代流通体系的构成要素是：形式多
样、组织化程度较高的流通主体，规范和健全的农产品市场体系，现代化的农产
品流通信息网络体系和监管体系，并提出应从培育和壮大农产品流通主体、培育
和健全农产品现代市场体系、推进农产品现代流通信息网络体系建设、完善对农
产品流通的公共服务和宏观调控等方面构建我国农产品现代流通体系。（3）根据
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我国农产品生产与流通的实际情况，认为我国农产品流通问题的根源在于作为农
业生产经营主体的农户家庭的生产规模狭小，组织化与合作化程度低。如果单是
局限于流通领域来解决农产品流通问题，无异于“头痛医头、脚痛医脚”，难以
根本改观。因此，提出唯有在完善家庭承包经营责任制的基础上，各户扩大和加
强联手合作，变农业小规模的生产经营为适度规模的生产经营，才能使农产品流
通真正走出困境，走上现代化道路。（4）通过对江西省吉安市稻谷生产农户和赣
州市脐橙种植农户进行实地问卷调查与访谈，利用调查数据采用合适的计量模型
对稻谷生产农户和脐橙种植农户的销售渠道选择行为进行了实证研究，得出了有
一定新意的结论，这些结论对于优化农产品流通渠道，尤其是畅通农产品流通“最
初一公里”具有一定的参考价值。此外，还选取吉安这个地级市的市区居民消费
者作为问卷调查对象，根据调查统计结果与实证分析得出了有新意的结论，这些
结论对于我国中小型城市的农贸市场和超市改善农产品经营，优化农产品流通
“最后一公里”具有一定的参考价值。（5）立足于我国的基本国情与农情，吸收
国内外相关研究成果，并结合时代特征，提出了发展我国农产品现代流通的一些
切实可行的政策建议，尤其是对于如何“加快培养农产品现代流通人才”、“发展
农产品电子商务”以及“促进我国农产品国际贸易的可持续发展”等提出了一些
具体的、有新意的、可行的政策措施。
关键词：农产品流通；交易方式；流通模式；现代流通体系；政策建议
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Abstract
At present, It is the important stage which China is speeding up the development
of modern agriculture. Nowadays, the problem that the quantity of farm products was
not enough has been solved in China, but the problem of agricultural product
circulation is increasingly serious. That has not only given rise to the contradiction of
agricultural product supply and demand, but also restricted the development of
modern agriculture and increase of farmers’ income. The farm and sideline products
such as grain, fat, vegetables, fruits, domestic fowls, farm animals, eggs , meat, and so
on are sold difficultly and bought expensively on the market, certainly, these
agricultural products are necessary to every household every day. It is universal
phenomenon that the farmers sell their agricultural products difficultly and obtain a
little profit while the consumers buy agricultural products expensively and the
qualities of these products are secondary. In a bumper harvest year, fruits and
vegetables are unmarketable, thereupon they become putrid, and there is much waste.
The bottleneck restricting the development of modern agriculture has already transfer-
red from the agricultural product production field to the circulation field. So it has
important theoretical and practical significance to make comparative systematic
research on China’s circulation of farm products.
According to the general theory of farm product circulation, Based on the present
situation of farm product circulation in China, drawing on the experience that
developed countries developed modern circulation of agricultural products, absorbing
previous internal and external research achievements, first this thesis analyses the
evolving process of Chinese agricultural product circulation system as well as the
present situation, problems and futrue tendency of Chinese agricultural product
circulation development, and systematically analyses the characteristics and
experience that developed countries, such as America, Japan and France, developed
agricultural product circulation, after comprehensively considering the actual situation
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of agricultural product production and circulation in China, get some important
implications;second, this thesis discusses the transaction modes of agricultural
products and modern circulation models of agricultural products in China from the
angle of circulation channel,analyses the internal mechanism and external constraints
of evolution of agricultural product circulation pattern in China, and puts forward the
comprehensive model of modern agricultural product circulation which China should
select; thirdly, this thesis studies the construction of circulation system of farm
products in China on the basis of analyses of the component elements, operating
mechanism and problems in modern circulation system of farm products; finally,
based on the reality of our country,this thesis analyses government functions of
promoting development of modern farm product circulation and puts forward the
proposals for developing modern circulation of farm products in the age of
information.
Main innovations in this thesis are as follows: (1) According to the
characteristics and development trend of agricultural product production and
circulation in China, this thesis suggests that our country should select the
comprehensive model of modern agricultural product circulation which takes the
leading types of wholesale market and guiding- enterprise as the center, the leading
types of agricultural cooperative and chain supermarket as the subsidiary. (2) On the
basis of absorbing interrelated research achievements, this thesis elaborates that the
component elements of modern circulation system of farm products are the circulation
players of various forms and higher degree of organization, the market system of farm
products which is standardized and perfect, the modernized information network
system and supervision system, and proposes that we should cultivate and develop
more circulation players, perfect modern market system of agricultural products,
promote the construction of information network system of agricultural product
circulation, improve the common service and macro-control of agricultural product
circulation, to construct modern circulation system of farm products in China. (3)
According to the actual situation of agricultural product production and circulation in
China, this thesis holds that the root of problems of agricultural product circulation in
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VChina is that as the main body of agricultural production management, the production
scale of a farmer’s household is small, and its degree of organization and cooperation
is low. If it is only limited to the field of circulation to solve the circulation of farm
products, that is tantamount to "the headache medicine head, piecemeal", so it is
difficult to change fundamentally.Therefore, this thesis puts forward that only on the
basis of the improvement of household contract management responsibility system,
the households expand and strengthen the cooperation, and change agriculture
production and operation of a small scale into production and operation of a moderate
scale, in order to make the agricultural product circulation truly out of the woods and
go on the road of modernization. (4) After making field survey and interview of rice
farmers in Ji'an City and the farmers planting navel orange in Ganzhou city, Jiangxi
Province, then based on the survey data and using the suitable econometric model,
this thesis made an empirical study on the sale channel selection behavior of the rice
farmers and the farmers planting navel orange,and came to the conclusions that there
are a certain new idea. These conclusions have a certain reference value to optimize
the distribution channel of agricultural products, especially to unimpede “the first one
kilometer” of agricultural product circulation. Besides, selected the city residents in
Ji'an city as questionnaire objects, according to the survey results and empirical
analysis, the conclusions that there are new idea were drawn.These conclusions have a
certain reference value to improve management of the farm product markets and
supermarkets in the medium and small cities in China, and to unimpede “the last one
kilometer” of agricultural product circulation. (5) According to the basic national
conditions and agricultural conditions , absorbing interrelated internal and external
research achievements, and combining with the characteristics of the times, this thesis
puts forward some feasible policy proposals for developing modern circulation of
agricultural products, especially puts forward some specific, innovative and feasible
policy measures about “how to speed up the cultivation of talents for modern
circulation”, “how to develop the electronic commerce of agricultural products”, and
“how to promote the sustainable development of international trade of agricultural
products in China”.
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Key Words: Agricultural Product Circulation; Transaction Modes; Circulation
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